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白山人類学　22 号　2019 年 3 月
『白山人類学』投稿規定
1　本誌の名称および目的
本誌は，日本語名を『白山人類学』，英語名を Hakusan Review of Anthropology と称し，
白山人類学研究会の会誌として，会員による研究成果の発表およびこれに関連する情報・














a-c は 400 字詰め横書き原稿用紙で概ね 60 枚以内，d は 30 枚以内，e-g は 15 枚以内とする。
いずれも未発表のものに限る。原稿には論文タイトル，投稿者の氏名，所属機関，所属機関，
連絡先（電子メールアドレス），英語タイトル，ローマ字氏名，所属の英語名を付記する




(2) 使用言語は日本語または英語に限る。日本語については，できるだけ常用漢字 ･ 新か
なづかいを使用する（英語論文の執筆要領等については，編集委員に相談すること）。
































採用原稿については，著作権のうち，複製権，翻訳 ･ 翻案権，公衆送信 ･ 伝達権（いず
れも電子形態による場合を含む）を白山人類学研究会代表に譲渡することとする。
8　原稿の送付先・問合せ先（2019 年度）









本規定は，2019 年 4 月 1 日から施行する。
